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RESUMEN
La presente investigación buscó aplicar un modelo de inventario probabilístico para 
mejorar la gestión logística de la empresa Lenmex Corporation S.A.C de Trujillo, debido 
a que actualmente las empresas buscan la reducción de costos mediante una eficiente 
administración logística El estudio se aplicó a una muestra de artículos, compuesta por 
7 SKU correspondientes a la clasificación A  y B obtenidas mediante un muestreo no 
aleatoria usando la herramienta de clasificación ABC, para la presente investigación se 
realizó un estudio pre experimental con pre test y post test. Mediante la aplicación de 
una entrevista y dos encuestas, se obtuvo un panorama global de la actual política 
logística, con lo cual se determinó que el modelo de gestión de inventario más idóneo 
era el modelo de revisión periódica, al cual se le hizo una modificación en el tiempo 
entre revisiones para adaptarla a la realidad de la empresa ya que posee un costo de 
ordenar variable. Posteriormente, se calcularon los costos para el año 2017 en base a la 
demanda proyectada con el método Winter. Llegando a la conclusión que con el modelo 
de gestión de inventario propuesto se logró un ahorro significativo en los costos totales 
del inventario equivalente al 41.14% respecto a los costos generados por el modelo 
actual, resultado que fue corroborado estadísticamente con un valor p=0.042 a través 
de la prueba paramétrica T-Student por tratarse de datos que siguen una distribución 
normal.
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